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Suradnja s aktivnim hrvatskim 
glazbenicima
Prvi korak bio je stvaranje baze 
podataka, tj. prikupljanje uglazbljenih 
otpjevnih psalama. Da bi se mogla 
izraditi baza podataka, bilo je potreb-
no prepisati u računalo sve otpjevne 
psalme iz lekcionara i tekstualno ih 
analizirati, što je i učinjeno. Analizom 
lekcionara utvrđeno je sljedeće:
1) Skladatelji zastupljeni u objavljenim pjesmaricama (PGPN):
Autor/broj uglazbljenih psalama Autor/broj uglazbljenih psalama Autor/broj uglazbljenih psalama
Lj. Galetić               26 M. Demović                      3 S. Golenić                          1
A. Klobučar               23 S. Topić  3 Z. Pšag                          1
M. Lešćan               19 B. Lazarin                      2 J. degl’ Ivellio                          1
I. Špralja                  8 A. Igrec  2 M. Martinjak                          1
Đ. Tomašić                  7 A. Atlija  1 I. Žan                           1
A. Milanović                 4 A. K. Samardžić                      1
                                                                                                                                                                               Ukupno:                                       104   
Ukupno 195 otpjevnih psalama 
nalazi se u lekcionaru, bez dodatka 
(korišteno je izdanje Rimski misal: 
Lekcionar (I.): Nedjelje A B C i svet-
kovine Gospodnje, u kojem se pojedini 
tekstovi korigirani s obzirom na dosa-
dašnji biblijski prijevod).
Od toga je:
 26 otpjevnih psalama koji se ponav-
ljaju (ista antifona i strofe psalma);
 17 otpjevnih psalama s istom anti-
fonom i različitim strofama psalma;
 18 otpjevnih psalama s različitom 
antifonom i istim strofama psalma;
 9 neuglazbljenih otpjevnih psalama;
 7 otpjevnih psalama čija je antifona 
uglazbljena, ali nisu uglazbljene stro-
fe psalma.
Tijekom ljeta i početkom jeseni 
kontaktirani su aktivni hrvatski crkve-
ni glazbenici i pozvani na suradnju. 
Gotovo svi su se spremno odazvali na 
suradnju i poslali svoje uglazbljene ot-
pjevne psalme. Prikupljanje psalama 
potrajalo je nekoliko mjeseci. Ukupno 
je prikupljeno oko pet stotina skladbi. 
Točnije njih 508. Napominjem odmah 
da se ne radi o 508 različitih skladbi, jer 
se primjerice dvije iste skladbe nalaze 
2) Skladatelji čiji su otpjevni psalmi objavljeni u časopisu za liturgiju (Živo vrelo):
Autor/broj uglazbljenih psalama Autor/broj uglazbljenih psalama Autor/broj uglazbljenih psalama
D. Pejić 2 D. Muharem 1 M. Bartolić 3
D. Bubalo 12 M. Martinjak  2 B. Juračić 1
I. Andrić 14 D. Anđić 1 A. Igrec 1
V. Sitarić 1 S. Grgat 14
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u obje pjesmarice (npr. u Slavimo Boga 
i Pjevajte Gospodu pjesmu novu), zatim 
otpjevni psalmi iz časopisa Sveta Ceci-
lija su skoro svi objavljeni u PGPN-u, 
pa se konačan broj različitih otpjevnih 
psalama kreće oko 350.
Popisani su dakle otpjevni psalmi iz 
hrvatske liturgijske pjesmarice Pjevaj-
te Gospodu pjesmu novu (112; bez Psa-
lama kao popijevki), zatim pjesmarice 
Slavimo Boga (44), časopisa Sveta Ce-
cilija (32), liturgijsko-pastoralnog lista 
Živo vrelo (52), zbirke Cantate Domino 
mo. Š. Marovića (25) te psalmi objav-
ljeni na internetskoj stranici HDCG-a 
(5; koji nisu nigdje objavljeni osim na 
mrežnim stranicama HDCG-a). Svo-
je skladbe su poslali skladatelji Stipe 
Grgat (77; neke od poslanih skladbi 
su objavljene u časopisu Živo vrelo), 
Anđelko Igrec (38), Blaženko Juračić 
(47), Miroslav Martinjak (34), Josip 
Škvorc (11), Slavko Topić (13), Ivan 
Žan (17), M. Bartolić (1).
Psalmi prilagođeni liturgiji i zajednici
Drugi korak ovog projekta bio je 
popisivanje i evidentiranje svih pri-
kupljenih uglazbljenih otpjevnih psa-
lama te njihova tekstualna analiza, tj. 
usporedba s lekcionarom. Svi priku-
pljeni psalmi (njih 508) tekstualno su 
analizirani/uspoređeni s lekcionarom. 
Dvostruke skladbe su eliminirane 
(primjerice jedna skladba istog autora 
koja se nalazi i u časopisu Sveta Ceci-
lija i pjesmarici PGPN i sl.), kao i oni 
otpjevni psalmi čiji se tekst antifone ili 
psalma ne nalazi u lekcionaru, već su 
skladani za posebne prigode.
Treći korak je melodijska analiza i 
odabir otpjevnih psalma prema utvr-
đenim kriterijima, primjerice:
a) lekcionar, kao osnovni kriterij;
b) da melodija odgovara tekstu;
c) psalmi koji su već prihvaćeni;
d) pjevnost antifone za puk;
e) ritam koji odgovara duhu litur-
gije (duhu dijela liturgijske godine u 
kojem se otpjevni psalam nalazi – duh 
liturgijskog vremena);
f) harmonizacija;
g) ravnomjernost prisutnosti autora 
skladbi.
Nakon melodijske analize i odabira 
slijede završni koraci:
 konačan odabir postojećih uglaz-
bljenih otpjevnih psalama,
 uglazbljivanje otpjevnih psalama 
iz lekcionara koji nisu uglazbljeni (9 + 
7) i korekcija pregledanih,
  prepisivanje,
 pregled i odobrenje Komisije 
HBK-a za liturgiju,
  tisak.
Na kraju ovog predstavljanja mo-
ram kazati da se uređuje zbirka ot-
pjevnih psalama koja je u prvom redu 
namijenjena liturgiji i zajednici koja 
slavi liturgiju. Cilj je da melodije budu 
prihvatljive, kako to volimo reći, obič-
nomu puku (zajednici slavitelja) te da 
ih sve naše zajednice mogu izvoditi na 
svojim liturgijskim slavljima te pjeva-
njem mogu djelatno sudjelovati. 
Potrebno je među našim zborskim 
pjevačima odgajati pjevače psalama, 
lektore psalmiste! 
Posljednjih mjeseci pozivali smo li-
turgijske glazbenike na suradnju te o 
svemu vezanom uz rad na ovom pro-
jektu izvješćivali na našim mrežnim 
stranicama. 
O svim narednim koracima veza-
nim uz ovaj projekt također ćemo iz-
vješćivati na našoj mrežnoj stranici: 
<www.crkvena-glazba.hr>.
Očekujemo vašu suradnju i potpo-
ru, da započeti projekt Graduala doista 
može i po kvaliteti i po zastupljenosti 
svih vrijednih skladbi i svih vrijednih 
skladatelja nositi ujedinjujući naslov – 
Croaticum.
3) Skladatelji čiji su otpjevni psalmi objavljeni samo na internetskim stranicama HDCG-a 
<www.crkvena-glazba.hr>:
Autor/broj uglazbljenih psalama
M. Bartolić  2
T. Košta                      1
M. Martinjak                     2
Ukupno                      5
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